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 ABSTRAK 
 
Antenatal care (ANC) sangat penting  guna memantau  kesehatan  ibu dan 
janin. Antenatal care dipengeruhi oleh paritas yang menyebabkan ibu enggan 
untuk melakukan kunjungan kehamilan. Berdasarkan data dari Puskesmas Tanah 
Kalikedinding  Surabaya  tahun  2012  diperoleh  cakupan  kunjungan  keempat 
sebesar 20,5% dari 907 ibu hamil multigravida, masih belum mencapai target 
yaitu 98%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kunjungan keempat Ibu 
hamil multigravida di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu hamil 
multigravida  trimester  III yang  memeriksakan  kehamilan  dan membawa  buku 
KIA sebesar 38 orang, besar sampel 32 responden, pengambilan sampel secara 
probability sampling dengan teknik simple random sampling. Variabel dalam 
penelitian ini kunjungan keempat ibu hamil multigravida. Instrumen penelitian 
menggunakan buku KIA. Data diolah secara editing, coding, tabulating. Analisis yang 
digunakan adalah deskriptif disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hampir  setengah  dari  responden 
(40,6%)   teratur   melakukan   kunjungan   keempat,   sebagian   besar   responden 
(59,4%) tidak teratur. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak teratur dalam melakukan 
kunjungan keempat. Diharapkan petugas kesehatan lebih aktif memberikan informasi 
pentingnya kunjungan kehamilan, seperti memasang poster dinding dan memberikan 
penyuluhan. 
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